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 Producción y distribución 
(satisfacción de necesidades)
 Campo y ciudad
 Ecosistema














Desarrollo es la satisfacción de 
las necesidades humanas 
básicas, dentro de un contexto 
social y cultural determinado
Salud física Autonomía








Teoría de la Modernización
Teoría de la Modernización
Contexto: Hegemonía de los EEUU en los 
años 50 y 60’s
El subdesarrollo es fruto de la inadaptación de 
los Estados en el sistema mundial capitalista
Las terapias incluyen acciones políticas, 
económicas y culturales
Teoría de la Modernización
Se puede luchar contra la pobreza a través del 
desarrollo
Diagnóstico: Los países pobres lo son por:
Motivos internos
Porque mantienen estructuras tradicionales:
• En el sistema económico
• En el sistema político
• En el sistema cultural
Teoría de la Modernización
Terapias




Teoría de la Modernización
Para llegar a ser “modernos” se necesita:
Urbanización
Economía de mercado (exportación)
Un Estado moderno basado en la idea de 
Democracia Liberal
Utilización de la tecnología desde el enfoque de la 
racionalidad

























Teoría de la Modernización
FASES DE ROSTOW :
Sociedades tradicionales




Teoría de la Modernización
Críticas:




Estado como unidad de análisis
El enfoque del Desarrollo Humano
Hacia otro concepto de desarrollo
Satisfacción necesidades humanas
Despliegue de una cultura
Reflexivo o intransitivo, no transitivo
Plural, diverso (cultural, económico, político, 
social, seguridad)
“The way is the goal”
Crecimiento económico
Desarrollo humano
 Personas como objeto y medio del desarrollo
Resultados analizados en términos del tipo de beneficio 
producido en personas y en qué personas
 Satisfacción de las necesidades humanas
- Concepción holista del ser humano y no orgánica 
- Concepto de capacidad: libertad positiva vs. Tener
- Dos caras. Incrementar capacidades y utilizarlas
- Incrementar opciones vitales de las personas para que  
desarrollen la vida que desean vivir
- Ingreso y necesidades humanas
Ingreso y necesidades humanas
Incrementa opciones vitales, pero no es lo 
único (educación, salud, política...)
Es un medio y no un fin.
Problema de la mala distribución
Necesidad de crec. económico (sin confundirlo 
con crec. del PIB). Concepción holista de lo 
económico.
Relación entre crec. económico y DH






agua, sanidad, salud pública, equidad,
trabajo, acceso a créditos, participación, 
sistema fiscal, redes sociales, tierra
Principios del desarrollo humano
Equidad
Las personas, todas las personas.
Igualdad de capacidad, no de resultados
Estrategias: tierra, participación producción, crédito, 
oportunidades políticas, redes sociales, salud, 
educación, legislación, fiscalidad, 
comercialización...
Producción igual a distribución
Principios del desarrollo humano
 Sostenibilidad/sustentabilidad
 Personas futuras
 Sostenibilidad no sólo ecológica (ej. Deuda)
 Antropocentrismo (ej. Huq)
 Algunos desafíos:
 Ej. Crec. Económico basado en el petróleo
 Uso de recursos renovables
 Uso de recursos no renovables
 Mejora de la eficiencia del ciclo económico
 Límites a la contaminación
 Biodiversidad
Principios del desarrollo humano
Productividad
Inversión en la gente
Entorno macroeconómico
Empoderamiento (vs. Dependencia)
Ni paternalismo, ni AOD, ni caridad...
Desarrollo político, social
Cómo enfocar el desarrollo
1. Conocer la situación de las personas
 Recursos humanos, niveles de educación, habilidades, 
distribución del ingreso, desempleo, distribución espacial, 
evolución demográfica, elementos culturales... [NECESIDAD 
DE INDICADORES]
2. Plan expresado en términos de necesidades humanas
 Nutrición, educación, salud, vivienda, transporte...
3. Problema de producción=distribución
 Equidad y productividad. The way is the goal, debido a que no 
se puede priorizar con las personas. También sustentabilidad (no 
priorizar en el futuro). Pero empezar por aquellos con mayor 
necesidad
4. Descentalización y participación.
- Equidad=empoderamiento
Nuevos indicadores. Reflexiones
 Índice de Desarrollo Humano
 Educación, Evida, ingreso
 Comentarios
Mejor que el PIB
 Ordena en un ranking
 Evaluación políticas
 Críticas
 Nacional (no siempre)
 Equidad
 Ranking poco significativo
 Conmensurabilidad (artefacto y validez de concepto).





subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, 
ocio, creación, identidad y libertad
Galtung





 Bajos recursos, pero capacidad de orientar el gasto. Ej. Salud 
pública.
 Priorizar el desarrollo humano
 Orientación de la AOD externa
 Ajuste estructural y desarrollo humano
 Deuda y desarrollo humano
 Evitar huida de capitales
 Combatir la corrupción
 Eliminar la intervención pública innecesaria (ej. Subsidios a ricos)
 Reorientar empresas y servicios públicos
 Reducir ineficiencia administrativa
 Control del uso de recursos naturales
Desarrollo humano. Terapias.
 Internacional
Pago de la deuda y protección desarrollo humano. 
Ayuda internacional para desarrollo humano
Propuestas de integración regional
Coherencia Bretton Woods y ONU
Acceso en condiciones de igualdad a mercados globales
El dividendo de la paz
Conclusiones
Enfoque parcial, pero práctico.
Objetivo de desarrollo claro y pertinente 
(personas)
Compatible con otras perspectivas de análisis
Enfoque no victimista de los países periféricos
Críticas al enfoque
No hay análisis sistema mundial, sobre todo de 
los orígenes de la desigualdad
Mantiene la promesa del desarrollo
Énfasis en los estados
Más énfasis en los periféricos
Socialdemocracia global (el sistema ha de ser 
gestionado, no cambiado)
Énfasis en la acción política






Por qué, simultáneamente, “el mundo va bien”
y no va bien
Hay un problema de reparto desigual: 
inequidad
Pobres: consiguen menos
La pobreza: Definiciones  y medidas
Introducción. Estudiar la pobreza... Sin los pobres, por supuesto
1. Preocupándose por conceptualizarla...
1. Pobreza según la academia: disciplinas, unidades de análisis y enfoques
2. El enfoque estático: absoluta, necesidades
3. El enfoque dinámico: Amartya Sen y el enfoque de las capacidades
4. Pobreza como proceso de empobrecimiento
2. Preocupándose por medirla...
1. Enfoque estático; indicadores directos e indirectos
3. Conclusiones
1. Enfoque dinámico; Desarrollo Humano y Pobreza Humana


Millones de personas viviendo con menos de 2 $ al día a Paridad de Poder Adquisitivo
1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2001
East Asia and Pacific 1.169.8 1.108.6 1.028.3 1.116.3 1.079.3 922.2 899.6 864.3
China 875.8 813.8 730.8 824.6 802.9 649.6 627.5 593.6
Europe and Central Asia 20.2 18.3 14.7 22.9 81.1 97.4 112.3 93.5
Latin America and the Caribbean 98.9 118.9 115.4 124.6 136.1 117.2 127.4 128.2
Middle East and North Africa 51.9 49.8 52.5 50.9 51.8 60.9 70.4 69.8
South Asia 821.1 858.6 911.4 957.5 1004.8 1029.1 1039.0 1063.7
India 630.0 661.4 697.1 731.4 769.5 805.7 804.4 826.0
sub-Saharan Africa 287.9 326.0 355.2 381.6 410.4 446.8 489.1 516.0
Total 2.450.0 2.480.1 2.477.5 2.653.8 2.763.5 2.673.7 2.737.9 2.735.6
http://www.chronicpoverty.org

2. Preocupándose por conceptualizarla...











2. Preocupándose por conceptualizarla...
La visión de la academia: Disciplinas.
Disciplinas Economía Trabajo social Sociología 
 
Perspectiva Abstracta Concreta Abstracta 










Causas No definidas (el pobre) No definidas (sistema) Sistema de causas 
Políticas Reducir agregados Mejorar individuos Reducir agregados 
    
 
2. Preocupándose por conceptualizarla...









































2. Preocupándose por conceptualizarla...
La visión de la academia: Enfoques
 Enfoque estático Enfoque dinámico 
Definición  Absoluto Relativo 






Procesos que dan lugar a las 




Enfoques: indirecto / directo 





Fuente: Elaboración propia a partir de Dubois, 1999 y Shaffer, 1996 
 
2. Preocupándose por conceptualizarla...
La pobreza desde el enfoque estático
La pobreza es una situación, un estado
Hay que establecer los límites sobre los cuales 
se es pobre o no
La pobreza tiene grados
2. Preocupándose por conceptualizarla...
La pobreza desde el enfoque estático: pobreza absoluta
 la dimensión absoluta de la pobreza hace referencia a 
un umbral, a una línea que determina la existencia de 
una situación o no de pobreza.
Un procedimiento indirecto para establecer el umbral 
de pobreza  es saber cuál es el ingreso o el gasto 
medio por hogar en un estado y a partir de ahí, ir 
estableciendo una jerarquía.
 hay procedimientos directos para definir y establecer 
qué es la pobreza :enfoque de las necesidades básicas
2. Preocupándose por conceptualizarla...
La pobreza desde el enfoque estático: pobreza absoluta
 el Enfoque de las Necesidades Básicas Insatisfechas que se trabajara 
por parte de la CEPAL durante la década de los 80 y los 90
 trata de comparar la situación de cada hogar en cuanto a un grupo de 
necesidades específicas. 
 Se establecen una serie de normas que, para cada una de ellas, expresan 
el nivel mínimo debajo del cual se considera  insatisfecha la necesidad.
 Los hogares que tienen una o más necesidades básicas insatisfechas se 
consideran pobres, lo mismo que todos sus miembros.
 PROBLEMA: definición y selección de las necesidades, el 
establecimiento de los niveles mínimos para cada una de ellas y el 
criterio de definición de pobreza. 
2. Preocupándose por conceptualizarla...
La pobreza desde el enfoque dinámico: pobreza relativa
 Este enfoque parte de una definición teórica de 
pobreza como un proceso relativo. 
 Lo importante según el enfoque dinámico es 
establecer el continuo para explicar los procesos de 
empobrecimiento.  
Así nos tendremos que centrar en los procesos que 
generan empobrecimiento: EN LAS CAUSAS
 Los trabajos de Amartya Sen en la conceptualización
y desarrollo empírico del Bienestar Social se insertan 
en este enfoque
2. Preocupándose por conceptualizarla...
La pobreza desde el enfoque dinámico: Amartya Sen
 Amartya Sen  centra su trabajo en la importancia del desarrollo de 
las potencialidades humanas. 
 Las “capacidades” comprenden todo aquello que una persona es 
capaz de hacer o ser.  El ser capaz de estar bien nutrido/a,  escribir, 
leer y comunicarse, tomar parte de la vida comunitaria forma parte 
de estas “capacidades”. Sen señala que las necesidades básicas 
constituyen una parte de las capacidades,  pero que éstas se refieren  
a algo mucho más amplio 
 el bienestar se incrementará cuando las personas son capaces de leer, 
comer y votar. Estar alfabetizado no es importante por la utilidad 
que se deriva de ello, sino por el tipo de persona que puedes llegar a 
ser cuando sabes leer y escribir 
2. Preocupándose por conceptualizarla...
La pobreza desde el enfoque dinámico: Amartya Sen
 El número de opciones que las personas tienen y la 
libertad de elección sobre estas opciones también 
contribuye al bienestar humano. 
 más libertad y más capacidad de elección, tienen un 
efecto directo sobre el bienestar, incrementándolo
 Consecuencias del enfoque de las capacidades
 Redefinición del concepto de “bienestar humano”
 Enfoque de género
 Causas de la pobreza (del hambre) 
 Nuevas formas de medir la pobreza y el bienestar
2. Preocupándose por conceptualizarla...
Pobreza como proceso de empobrecimiento
POBREZA 
Cosificada. Estática. Situación dada [por lo tanto, la 
dimensión temporal desaparece del análisis] 
Social: afecta a grupos diferentes de los 'normales'. 
Cuestión comparada. Relatividad 
Carencia de bienes materiales. Carencia de bienes 
espirituales (o morales) 
¿Causas? Desviación social 
 
Tópicos sobre la pobreza....
2. Preocupándose por conceptualizarla...
Pobreza como proceso de empobrecimiento
Causas estructurales. 
 Económicas: privación 
 Políticas: no participación 
 Culturales: no capacitación 
 Sociales: negación de las oportunidades 
Permanencia 
Es el llamado “Círculo vicioso de la pobreza” y su 
carácter crónico. 
Dinámica 
                   Cambia en el tiempo 
Resultados 
Insatisfacción de necesidades básicas 
Universales y objetivas. Salud y autonomía 
 
Rasgos básicos del proceso de empobrecimiento
3. Preocupándose por medirla...




Elteto y Frigyes 






Suma de las diferencias absolutas entre 
cada par de retas 
  
Theil Entropía 





H Proporción de pobres en la población 
I Desnivel relativo de pobreza 
 
Sen 
Información sobre el nº de pobres, el 
desnivel relativo y la desigualdad entre los 
pobres 
Foster, Greer y Thorbecke Depuración de la anterior 
Haagenars Dep. con logaritmos 
 
Índices de pobreza indirectos
3. Preocupándose por medirla...
Enfoque estático. Indicadores directos
Agua y Comida Vivienda Sanidad Medio ambiente 
ALIMENTOS 
- % personas con un consumo 
calórico por debajo de lo 
indicado por la FAO 
- % personas con un consumo 
bajo de otros nutrientes 
AGUA 
- % sin acceso a agua potable 
OTROS 
- % que sufre enfermedades 
con deficiencias y 
malnutrición 
- % de bebés con bajo peso al 
nacer 
- % de obesos 
ESTADO GENERAL 
- Parque de viviendas 
- Densidad de ocupación 
- Antigüedad del parque 
- Calidad de la construcción
- Índice de hacinamiento 
EQUIPAMIENTOS 
- % de viviendas sin agua 
caliente 
- % viviendas sin 
calefacción (lugares fríos) 
- %viviendas sin baño o 
ducha 
- Viviendas con ruido 
- Régimen de tenencia 
- facilidad de acceso a los 
servicios de uso habitual. 
ESTADO DE SALUD 
- Esperanza de vida 
- Tasa de mortalidad 
-tasa de mortalidad infantil 
- tasa de mortalidad según 
causa de muerte 
- morbilidad perinatal 
- morbilidad hospitalaria 
- incapacidad transitoria 
- incapacidad permanente 
- padecimientos físicos y 
psíquicos 
ATENTADOS CONTRA LA 
SALUD 
- consumo alcohol 
- consumo de otro tipo de 
drogas 
EDUCACIÓN SANITARIA 
- acceso a los ciudadanos 
- información sanitaria 
- asociaciones de carácter 
privado para discapacitados 
- población protegida por la 
Seguridad Social con 
asistencia sanitaria 
GENERAL 
- Tipo de espacio 
ocupado 
- Tasa de 
degradación del 
medio ambiente 
- tipos de 
actividades 
económicas 
- tipo de cultivo 
 
Indicadores directos: Necesidades Humanas; Salud
3. Preocupándose por medirla...
Enfoque estático. Indicadores directos
Indicadores directos: Necesidades Humanas; Autonomía
Trabajo Renta Educación  Ocio 
ESTADO DEL TRABAJO 
Y DISTRIBUCIÓN 
- Tasa de población activa 
- tasa de población inactiva 
- población potencialmente 
activa 
- empleo por sectores y 
empresas 
- valoración subjetiva del 
trabajo 
- población ocupada en 
subempleos 
CALIDAD DE VIDA 
PROPORCIONADA 
POR EL TRABAJO 
- duración trabajo semanal 
- empleos con medio físico 
adverso 
- seguridad en el empleo 
- empleos arriesgados 
- siniestralidad laboral 
MARCO ECONÓMICO 
NACIONAL 
- PIB por habitante 
- renta per capita 
- renta familiar disponible por 
persona 
- renta disponible por persona y 
mes 
- expectativas sobre el nivel de 
renta personal 
-adecuación renta y necesidades 
DISTRIBUCIÓN DE LA 
RENTA 
- Distribución de los ingresos 
por decíles 
- ratio de desigualdad de rentas 
- ahorro per cápita 
- percepción de la relación entre 
el nivel de vida propio y la 
situación económica del país 
- %población que posee bienes 
de consumo duradero(coches, 
teléfono, por ejemplo) 
SEGURIDAD ECONÓMICA 
- tasa de dependencia activos, no 
activos 
- población dependiente 
- población sin capacidad de 
decisión en la utilización de los 
ingresos. 
NIVEL EDUCATIVO 
- tasa de escolarización 
- estructura de la población 
escolarizada 
- nivel educativo 
- tasa de éxito en la titulación
académica 
-tasa de repetición escolar 




- motivaciones para la 
educación 
-tasa de desempleo en 
función del nivel de estudios 
-hábitos culturales 




- % de participación en 
elecciones democráticas 
- participación a nivel local 
- tasa  asociacionismo 
TIEMPO 
DISPONIBLE 
- tiempo libre diario 





- frecuencia de las 
mismas 
- lugar de las 
actividades 
 
3. Preocupándose por medirla...




 - Vivienda (calidad de materiales y espacios por persona)
 - Nivel educativo de los adultos
 - Asistencia escolar de los menores
 - Tiempo disponible
 - Mobiliario y equipo del hogar
 La identificación de los pobres se realiza clasificando como pobres 
a los hogares en los cuales una o más necesidades básicas están 
insatisfechas. 
 Formalmente, será pobre todo hogar que: 
3. Preocupándose por medirla...
Enfoque dinámico. El Desarrollo Humano
“ El propósito del Desarrollo Humano consiste en 
crea una atmósfera en que todos puedan aumentar su 
capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para 
las generaciones presentes y futuras”
La cuestión más interesante del concepto y de las 
dimensiones del Desarrollo Humano es que es 
imposible abstraer éste de un contexto histórico, 
siendo necesario el análisis dinámico de todas las 
cuestiones anteriores en el tiempo.
3. Preocupándose por medirla...








Esperanza de vida al nacer
Alfabetización de adultos (+ de 15 años)
Tasa bruta de matriculación combinada
PIB per cápita
mínimo  valor x- máximo Valor x







)(1)(2leducaciona nivel de Índice ii yx
xi es el Índice de alfabetización en adultos









3. Preocupándose por medirla...
Enfoque dinámico. El Desarrollo Humano
3. Preocupándose por medirla...
Enfoque dinámico. Pobreza humana
 Si el Desarrollo Humano se planteaba como la 
conjunción de diferentes potencialidades humanas, la 
Pobreza Humana se establece conceptualmente en 
términos de privación. 
 La Pobreza Humana, tal y como se concibe no puede 
ser considerada de igual manera en los países ricos 
que en los países pobres. Es por ello que para el 
cálculo del Índice de Pobreza Humana (IPH) se 
utilizan distintas dimensiones e indicadores 
dependiendo de si trabajamos con un país en 
desarrollo (IPH-1) o un país de la OCDE (IPH-2).
3. Preocupándose por medirla...









% personas que no sobrevivirán a los 40 años
% de adultos analfabetos
% personas sin acceso a agua potable 
% personas sin acceso a servicios de salud 
% de niños , menores de 5 años, con falta 













P1 es % de personas que se estima no sobrevivirán a los 40 años. 
P2 es % de adultos analfabetos. 
P3 es  
    
 
P31 es el % de personas sin acceso a agua potable 
   P32 es el % de personas sin acceso a servicios de salud 
P33 es el % de niños menores de cinco años con un peso modera o
severamente insuficiente. 
3
)( 333231 PPP 
3. Preocupándose por medirla...










% personas que no sobrevivirán a los 60años
% de adultos que son funcionalmente  
analfabetos (OCDE)
% de personas que viven por debajo del  
límite de la pobreza de ingreso, fijado en 




tasas de desmpleo de largo plazo 














P1 es % de personas que se estima no sobrevivirán a los 40 años. 
P2 es % de adultos funcionalmente analfabetos según la OCDE. 
P3 es el % de personas que viven por debajo del límite de la pobreza de ingreso,
fijado en el 50% de la mediana del ingreso familiar disponible. 
P3 es la tasa de desempleo de largo plazo (más de 12 meses). 
4. Conclusiones
 que la pobreza no es una situación estática, sino dinámica que evoluciona en el 
tiempo e involucra a personas y colectividades anteriormente no pobres;
 que la pobreza es algo involuntario, esto es, nadie es pobre porque quiere. 
 que la pobreza supone la insatisfacción de necesidades humanas básicas 
(dimensión absoluta) , consideradas como tales por cada sociedad (dimensión 
relativa). Esta perspectiva pone el acento sobre la insatisfacción como factor 
clave: qué es lo que hace que las personas, grupos y países enteros no puedan 
satisfacer sus necesidades;
 que la pobreza es multidimensional, puesto  que las necesidades no son 
únicamente físicas o fisiológicas, sino que hay otras necesidades, en un plano 
de igualdad con las anteriores, que deben satisfacerse.
